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The patentability of Business Methods is a hot topic in the patent law 
field when Business Methods Patent came into being in United States for the 
first time. With the rapid development of Chinese e-commerce, the 
patentability of Business Methods in china causes more arguments among 
Chinese scholars in concerned fields. 
Based on the actuality of Chinese e-commerce, this thesis mainly 
discusses the problem concerning the patentability of Business Methods in 
China today. 
The thesis consists of preface, body and conclusion. The body has been 
divided into three chapters. The structure is as follows: 
Chapter 1 introduces the definition and attributes of Business Methods 
Patent, which aims to get the words ---Business Methods Patent, to be known 
clearly. 
Chapter 2 narrates the history and development of Business Methods 
Patent in U.S., Europe and Japanese, and compares the different examination 
standards among three countries through which supply references for Chinese 
decision on the patentability of Business Methods.  
Chapter 3 emphasizes analyzing objectively the patentability of Business 
Methods in China. Based on the actuality of Chinese e-commerce that trails 
U.S. etc by a long way, after analyzing cautiously, the thesis concludes that it 
is not wise to protect Business Methods by Patent Law as so far in China. 
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第一章  商业方法专利概述 
一、商业方法及商业方法专利的内涵 
（一）商业方法 


















                                                        
















第一章  商业方法专利概述 
生产的方法等。① 
2、美国国会的定义 
2000 年10 月3 日美国国会议员Howard Berman 和Rick Boucher 两
位先生向众议院提出了一项法案《2000 年商业方法专利促进法》（Business 


















                                                        
① 转引自:张平.美日欧在商业方法软件上的专利保护之争[A] . 国家知识产权局专利法研究所.专利
法研究[C].北京:知识产权出版社,2002 .177- 178 . 
② Howard  L. Berman .STATEMENT ON THE INTRODUCTION OF THE BUSINESS METHOD 





































                                                        








































方法专利的独占性扩大了。例如， Amazon.com于 1999 年 9 月获得了第 

















590411 号“一次点击订购系统”（ one click ordering system）专利。该商
业方法专利使顾客在网上购物时，只需点击一下即可。1999 年 10 月，
Barnesandnoble.com网站的“购物快速通道系统”（express lane）的基本原
理与“一次点击”方法相近，虽然其载体---计算机软件与Amazon.com公
司的专利的载体不同，但还是被起诉侵权。①法院于 1999 年 12 月颁布了














管辖权扩大到域外的案例。例如，A 国企业在互联网上使用 B 国的专利（未
在 A 国获得授权），对 B 国专利权人构成了实质性侵害，若 B 国行使司法
管辖权则可判定 A 国企业对 B 国专利权人构成侵权。可见，商业方法的
专利权所覆盖的范围大大超出了一国的界限。 
（四）技术生命周期的短暂性。自 1995 年 6 月 8 日后的专利申请在
                                                        


























                                                        
① 1994 年底，美国国会通过了《乌拉圭回合协议法》，将原有的自授权之日起 17 年的专利保护期
改为自申请日起 20 年(适用于 1995 年 6 月 8 日以后提出的申请)。 
(美)麦克约翰.知识产权法案例与解析-影印本-[M].北京:中信出版社,2003.167. 
② 戴志敏，陈立毅.美国金融类商业方法专利及其启示[J]. 外国经济与管理 , 2003,（11）:29-33. 

















第二章  商业方法专利在美国等国家的历史发展 







(Examination  Guidelines  for  Computer  Implemented  Inventions)。新的
审查指南打开了计算机软件专利保护的大门。美国最初在Hotel Security 
Checking Co. v. Lorraine Co.③案提出了商业方法的概念以后，随着美国判
例的发展，商业方法专利的地位也逐渐得到确立和加强。其中影响最大的是
联邦巡回上诉法院审理的两个案件：1998 年 7 月裁决的State Street Bank＆
Trust v. Signature Financial Group （以下称State Street Bank案④ ）和AT&T 
                                                        
①张平.美日欧在商业方法专利问题上的分歧[EB/OL]. 
http://www.hzip.gov.cn/yasf/yasfneirong.asp?knum=229,2005-03-10. 
② 张平, 卢海鹰.门户大开――纵论计算机软件的专利保护[J].中外法学,2001(2):65. 
③ 160 F. 467 (2nd Cir. 1908) 。这项专利申请标的是一套餐馆记帐的商业方法。根据 1908 年第二巡
回上诉法院对该案的判决，认为餐馆记帐的商业方法不能获准专利，而衍生出商业方法系专利保
护之例外的见解，认为商业方法并非专利法所保护之标的。 
④ 149 F. 3d 1368, 1374-75, 47 USPQ 2d 1596, 1602 (Fed. Cir. 1998)cert. Denied, 119 S. Ct. 851 (1999) . 
1993 年3 月9 日，Signature Financial Group Inc. （下文简称签名公司）获得美国专利与商标局授
权，取得一项美国专利序号为5,193,057 号“轴辐式金融服务配置的数据处理系统”(Data Processing 
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